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Banyaknya operator seluler yang merubah strategi promosi mereka dari 
kualitas menjadi penarifan menimbulkan suatu persepsi berbeda terhadap posisi kartu 
prabayar dalam benak konsumen. Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk 
mengetahui posisi masing-masing kartu prabayar GSM dalam benak konsumen 
berdasarkan tarif dan kualitas layanan. 
Penelitian dilakukan di kota Semarang dengan obyek penelitian para 
pengguna kartu prabaya Simpati, As, Im3, Mentari, XL, dan Three dan jumlah 
responden keseluruhan sebanyak 100 orang. Alat analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Multi Dimensional Scaling (MDS) dari program SPSS. 
Hasil analisis adalah berupa perceptual map dua dimensi yang 
menggambarkan posisi atribut produk dan posisi produk berdasarkan persepsi 
konsumen. Dari hasil pemetaan posisi atribut produk dan posisi produk, maka dapat 
disimpulkan bahwa enam kartu prabayar GSM memiliki posisi yang relatif berbeda 
dalam benak konsumen. 
 



















Persaingan ketat dalam dunia komunikasi telah membuat para operator seluler 
menggunakan segala cara dalam promosinya untuk merebut hati para calon 
konsumennya. Sayangnya, promosi yang dilakukan kebanyakan hanya terbatas pada 
penurunan tarif dan tanpa memperhatikan peningkatan kualitas jaringan yang 
dimiliki. Perang tarif yang dilakukan oleh para operator seluler telah menimbulkan 
sebuah persepsi yang beragam di benak para pengguna kartu prabayar akan 
positioning masing-masing kartu prabayar.  
Penelitian ini berusaha menjawab dengan memaparkan hasil penelitian yang 
berupa analisis positioning berdasarkan tarif  dan kualitas layanan jaringan yang 
ditinjau dari persepsi konsumen terhadap enam kartu prabayar GSM. Sehingga hal ini 
dapat membantu orang-orang maupun organisasi atau perusahaan yang ingin 
mengetahui posisi dari keenam kartu prabayar GSM di tengah perang tarif yang 
sedang berlangsung. 
Selain itu, tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi 
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